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Mustahiq zakat atau yang biasanya dikenal dengan istilah penerima zakat adalah 
orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
telah ada. Zakat sendiri merupakan salah satu rukun islam dan hukumnya menjadi 
wajib (fardhu) bagi orang yang memang memenuhi syarat-syarat untuk 
membayarnya. Zakat juga sangat bermanfaat dalam hal untuk membantu orang 
lain dan bahkan dengan zakat bias mensejahterakan orang lain yang memang 
membutuhkan. Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) Rumah Sakit 
Muhammadiyah Palembang adalah lembaga yang menyalurkan zakat, baik itu 
berupa zakat fitrah maupun zakat maal (harta) terbagi menjadi tiga kelompok, 
yaitu tetangga karyawan (fakir dan miskin), penarik becak, dan beasiswa pelajar 
berprestasi. Untuk menentukan siapa yang layak dan memenuhi kriteria sebagai 
mustahiq zakat masih digunakan cara yang biasa dalam pendataan setiap calon 
penerima. Penulis berusaha membangun sistem pendukung keputusan kelayakan 
mustahiq atau penerima zakat berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan 
menerapkan metode Profile Matching untuk pemecahan masalah dan metode RUP 
(Rational Unifed Processs) dalam pengembangan sistem. 
 



















Mustahiq zakat or commonly known as zakat recipients are people who are 
entitled to receive zakat based on the existing provisions. Zakat itself is one of the 
pillars of Islam and the law becomes mandatory (fard) for people who do meet the 
conditions to pay for it. Zakat is also very useful in terms of helping others and 
even with zakat can welfare other people who really need. The Zakat Institute, 
Infaq, Shodaqoh (LAZIS) Palembang Muhammadiyah Hospital is an institution 
that distributes zakat, both in the form of zakat fitrah and zakat maal (treasures) 
divided into three groups, namely employee neighbors (indigent and poor), 
rickshaw pullers, and student scholarships achievers. To determine who is eligible 
and meets the criteria as zakat zakat still used the usual way in collecting data on 
each prospective recipient. The author tries to build a mustahiq feasibility 
decision support system or zakat recipient based on certain criteria by applying 
the Profile Matching method for problem solving and the RUP (Rational Unifed 
Processs) method in system development. 
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